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FÆLLESMÆRKE 
F 19/79 Anm. 12. sept. 1979 kl. 11,06 
DANSK 
VAREFAKTA NÆVN 
Dansk Varefakta Nævn, Store Strandstræde 
18 B, København, 
klasserne 1-42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Dansk 
Varefakta Nævn og efter ansøgning enhver, der 
fremstiller og/eller forhandler varer, der opfylder de 
af nævnet stillede mærkningskrav, og med hensyn 
til hvilke de interesserede virksomheder underka­
ster sig en af nævnet godkendt kontrol. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærk­
ningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller 
egenskaber. Nævnet skal medvirke til og i passende 
omfang føre kontrol med, at de anvendte deklara­
tioner bliver ensartet udformet og at de i deklara­
tionerne givne oplysninger er korrekte. Nævnet skal 
medvirke ved fastsættelsen af den for deklarationen 
nødvendige terminologi og af de for kontrol nødven­
dige standards for prøvningsmetoder. 
A 5085/74 Anm. 3. dec. 1974 kl. 13,04 
SKANDEX 
Svenska Skandex Aktiebolag, handel,Kungsga-
tan 2, 103 81 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalhylder, metalkasser og metalskabe 
(dog ikke i form af pengeskabe og brandboxe), 
trådkurve af metal. 
klasse 20; Møbler og møbelsektioner, skærme til 
indretning af kontorlandskaber, hylder (ikke af me­
tal), reoler og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
A 4516/75 Anm. 27. okt. 1975 kl. 13,09 
ALFLON 
Høyang Polaris a.s., fabrikation og handel, Moss, 
Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: køkkentøj med pol5iÆtrafluorethylenbe­
lægning (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed). 
VAREMÆRKER 
A 4162/72 Anm. 30. okt. 1972 kl. 12,56 
PALITOY 
CPG Products Corp., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 9200, Wayzata 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28. 
A 1052/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 12,46 
FLINT 
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA-
TION, fabrikation og handel, 685, Third Avenue, 
New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer samt 
håndværktøj og -instrumenter (dog ikke forstøvere 
til insektudryddelsesmidler), alt fremstillet af metal, 
klasse 21: kogeredskaber (ikke elektriske), bagefor­
me og bageredskaber af metal, små husholdnings- og 
køkkenudstyrsartikler af uædle metaller eller af 
plastic, serveringsbestik (ikke skeer, knive og gafler) 
Ukke af ædle metaller eller overtrukket hermed). 
(Registreringen omfatter ikke porcelænsvarer). 
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A 2743/75 Anm. 1. juli 1975 kl. 13,01 
FACT 
S. C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5; desinfektionsmidler med eller uden ren­
sende virkning til brug i hospitaler og institutioner 
for lægebehandling men ikke på det menneskelige 
legeme og ikke til salg på apoteker. 
A 4506/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 13,07 
ARROW 
Arrow Chemicals Limited, fabrikation og handel, 
P.O. Box No. 3, Stanhope Road, Swadlincote, Nr. 
Burton-on-Trent, Staffordshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: flydende plastic (ikke maling eller lak), 
som efter påføring danner overfladebelægning, ke­
miske brandhæmmende midler som overfladebelæg-
ningsmateriale (ikke i form af maling og lak), 
vandskyende (tætnende) kemiske opløsninger i form 
af overfladebelægningsmaterialer (ikke maling eller 
lak), kemiske midler til beskyttelse mod kedelstens-
dannelser og kalkafsætning, 
klasse 2: maling, grundingsmidler, emaljemaling og 
-lak, lak, glarmesterkit, fernis, farver, farvestoffer, 
overfladebelægningsmaterialer i form af maling og 
lak, midler til beskj^telse mod rust, herunder i form 
af voks, og midler til besk)^telse mod korrosion. 
(Registreringen omfatter ikke frugtfarve). 
A 8/79 Anm. 2. jan. 1979 kl. 12,30 
THE EMPIRE 
STRIKES BACK 
Lucasfilm, Ltd., a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 3855, Lankers-
him Boulevard, North Hollywood, Californien 
91604, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 
klasse 28; legetøj, et selskabsspil, 
klasse 30. 
A 429/79 Anm. 31. jan. 1979 kl. 12,05 
CLOSED 
BALL S.r.l., fabrikation og handel, Superstrada 
Consolare S. Marino 76, Rimini (Forli), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: tekstilstoffer samt tekstillignende stoffer, 
sengetæpper, plaider og bordduge, 
klasse 25: jeans. 
A 667/79 Anm. 15. febr. 1979 kl. 11,04 
UNI-TOP 
CN-Børma Armatur A/S, fabrikation, Høegh 
Guldbergsgade 14, Horsens, 
klasse 11: sanitetsinstallationer og dele og tilbehør 
til sanitetsinstallationer i form af vandhaner, pak­
ninger til vandhaner og sikrings- og reguleringsar-
matur. 
A 1077/79 Anm. 16. marts 1979 kl. 9,02 
LAYLA 
Layla Prodotti di Cosmesi di G. & E. Rossetti, 
fabrikation og handel. Via dei Pestagalli 21, 
Milano, Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 3; parfumer, kosmetik, tandplejemidler, toi­
letsæbe og andre toiletpræparater. 
A 3400/79 Anm. 16. aug. 1979 kl. 9 
cre/aps Udviklingsfirma ApS, handel. Gammel­
torv 8, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 14: lysestager af ædle metaller, 
klasse 21: lysestager, ikke af ædle metaller. 
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A 5443/76 Amn. 21. dec. 1976 kl. 12,21 A 1460/79 Anm. 10. april 1979 kl. 12,30 
^ECO  ̂
Iveco Industrial Vehicles Corporation BV, fabri­
kation og handel, Prof. Bavincklaan 5, Bavinck 
Staete, Amstelveen, Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: maskiner til anvendelse ved vedligeholdel­
se af og udskiftning af reservedele i motorkøretøjer, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, herunder industrikøretøjer, koblinger og driv­
remme til køretøjer samt dele og tilbehør til alle 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1073/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,32 
Twintex s.n.c., fabrikation og handel. Via Pistoie-
se 363, Prato (FI), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23: tråd fremstillet af fiber af tekstilmateria­
le eller lignende, 
klasse 24: tekstilmetervarer til fremstilling af be­
klædningsgenstande og plaider, 
klasse 25: beklædningsgenstande, slips, hatte, bæl­
ter (beklædning), strømper, sokker, tørklæder. 
(Registreringen omfatter ikke varer bestående af 
eller indeholdende glasfiber). 
A 5156/78 Anm. 7. dec. 1978 kl. 12,42 
KRABBE 
Firmaet Krabbe System v/M. K. Skousen, fabri­
kation og handel, Øster Industrivej 3, Tjæreborg, 
klasserne 6, 16 og 20. 
QUARTER POUNDER 
McDonald's Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, McDo­
nald's Plaza, Oak Brook, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: hamburger sandwiches. 
klasse 30: hamburger s£indwiches. 
A 2775/79 Anm. 6. juli 1979 kl. 12,35 
The Bowater Corporation Limited, fabrikation og 
handel, Bowater House, Knightsbridge, London 
SWIX 7LR, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6: af metal eller hovedsagelig af metal 
fremstillede materialer, komponenter og forbindel-
sesdele (fittings) til bygningsbrug, herunder vinduer 
og vinduesrammer, døre (ikke indeholdt i andre 
klasser) og dele hertil, præfabrikerede skillevægge 
og dele hertil, trapper og dele hertil og køkkenvaske, 
klasse 19: ikke af metal fremstillede bygningsmate­
rialer og -komponenter samt forbindelsesdele (fit­
tings) til bygningsbrug, herunder vinduer, vindues­
rammer og -karme, døre (ikke indeholdt i andre 
klasser) og dele hertil, præfabrikerede skillevægge 
af træ eller plastic og dele hertil, trapper og dele 
hertil, bygningssnedkeriarbejder, såsom faste køk­
kenskabe, mursten, plader, fliser og sten til beklæd­
ning af tage, gulve, vægge og lofter, afløbsrender og 
-rør samt forbindelsesdele (fittings) hertil, køkken­
vaske, 
klasse 20: møbler og dele dertil, herunder senge og 
andre møbelsnedkerarbejder, flytbare køkkenskabe 
(møbler). 
A 4470/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 12,20 
PERFUMATICS 2000 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, særlig parfume, parfumerivarer og vellug­
tende kosmetiske produkter. 
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A 3239/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,47 
GELHARD 
Hans Gelhard GmbH & Co. KG, handel, 
Indupark, Overhoffstrasse 171, 4600 Dortmund 
76, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj til motorkøretøjer, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser), radioapparater, 
pladespillere, båndoptagere, kassettebåndoptagere, 
tilpasningsapparater (adapter), elektroniske for­
stærkere, højttalere, tilbehør til motorkøretøjer, 
nemlig elektriske batterier, batteriopladningsappa-
rater, starthjælpekabler, ildslukningsapparater og 
omdrejningstalmålere til anbringelse i motorkøretø­
jers armaturbræt, 
klasse 11; tilbehør til motorkøretøjer, nemlig reser­
veprojektører og varmeskiver til opvarmning af 
ruderne i motorkøretøjer med henblik på at hindre 
dugdannelse, 
klasse 12: dele (også i form af reservedele) samt 
tilbehør til motorkøretøjer, nemlig starthjælpeappa­
rater til motorkøretøjer, skridsikringskæder, slæbe­
tove og -stænger, påhængskoblinger, bagagebærere, 
fælge, hjulkapper, vindafvisere, udendørs og in­
dendørs spejle, kuffertrumafdækninger, kuffertrum-
beklædninger, sædebetræk, hovedstøtter, hyldeskå-
le, hylder og instrumentkonsoller, rum til opbeva­
ring af ting såsom briller og cigaretæsker, 
klasse 14: tilbehør til motorkøretøjer, nemlig ure til 
anbringelse i motorkøretøjers armaturbræt= 
A 566/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,45 
WARMAN 
W arm an International Limited, fabrikation, 4, 
Marden Street, Artarmon, New South Wales 
2064, Australien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou og Co., 
København, 
klasse 7: pumper til industriel brug til slam, mudder 
og søle samt dele deraf. 
A 1611/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,45 
W. S. SHAMBAN 
W. S. Shamban Europa A/S (W. S. Shamban & 
Company A/S, fabrikation og handel, P.O. Box 
152, Fabriksvej 15-17, Helsingør, 
klasse 7, især selvsmørende lejer (maskindele), leje-
foringer og lejebånd (maskindele), 
klasse 17, især tætnings- og pakningsringe. 
30.7.80 
A 1737/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,33 
WATTS 
Watts Fluid Power Limited, fabrikation og handel, 
London Road, Thrupp, Nr. Stroud Gloucester-
shire GL5 2BA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7; luftledningsfiltre (dele af maskiner eller 
motorer), luftledningsregulatorer (maskindele), luft-
ledningssmøreapparater og -smørekoppe (maskinde­
le), luftledningssikkerhedsventiler (maskindele), alt 
til brug i forbindelse med værktøj og andet udstyr 
drevet af komprimeret luft, herunder til anvendelse i 
forbindelse med proceskontrol, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de foran­
nævnte varer, med undtagelse af kugleventiler. 
A 2343/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 12,44 
DISCO 
Maschinenfabrik Hans Lenze KG, fabrikation og 
handel, Breslauer Strasse 3, D-4923 Extertal 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: gear, ikke til køretøjer. 
A 5001/78 Anm. 27. nov. 1978 kl. 12,17 
PRIPPS 
Aktiebolaget Pripps Bryggerier, fabrikation og 
handel, Voltavågen 29, S-161 86, Bromma, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 32. 
A 1152/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,57 
SEAL MARINE 
Seal Marine Limited, fabrikation og handel, Bay 
Tree Hill, Liskeard, Cornwall PL14 4BG, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25, herunder varme beklædningsgenstande, 
våddragter og -jakker til brug under maritim sports­
udøvelse, såsom til surfriding, windsurfing, sejl­
sport, kanoture og andre maritime sportsgrene, 
Idasse 28. 
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A 3087/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,43 A 669/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,48 
Rite 
Ritepro Inc., fabrikation og handel, 12, 200 Albert 
Hudon Avenue, Montreal North 462, Quebec, 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6; klapkontraventiler, kugleventiler, vinkel-
ventiler, drejeled, trykventiler, påfyldningsdæksler, 
fodventiler, kontraventiler, dyser og brændstofpå-
fyldningstude, påfyldningsrørarme, drejeled til på-
fyldningsrørarme, koblinger og fittings til rør og 
slanger, alt af metal (ikke dele af maskiner og ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: klapkontraventiler, kugleventiler, vinkel­
ventiler, drejeled, trykventiler, påfyldningsdæksler, 
fodventiler, kontraventiler, dyser og brændstofpå-
fyldningstude, påfyldningsrørarme, drejeled til på­
fyldningsrørarme, koblinger og fittings til rør og 
slanger, alt til maskiner og maskinelle anlæg til 
omladning eller dirigering af væsker, herunder 
brændstof. 
A 542/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 12,42 
ASSA SCB 
GKN-Stenman AB, metalindustri, Box 371, 631 05 
Eskilstuna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 6. 
A 643/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 9,02 
ahejh 
Bredsten Trampolincenter v/Folmer Troelsen, 
fabrikation, Bredstenlundvej 6, Bredsten, 
klasse 28. 
®) gambro 
Gambro AB, fabrikation og hanel, Box 10101, 
Magistratsvågen 16, S-220 10 Lund, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9 og 10. 
A 783/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,26 
ELBONEC 
Eli Lilly and Company, a corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 307, East 
McCarty Street, Indianapolis, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: ektoparasiticider til veterinære formål. 
A 1063/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,42 
Union 
Firmaet Fr. Speidel, fabrikation og handel, Haber-
mehlstrasse 8-12, D-7530 Pforzheim, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34 581/14 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: smykker, urarmbånd af ædle og uædle 
metaller. 
A 1160/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 12,10 
OVER TIME 
Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, her­
under tyggegummi og sukkervarer. 
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A 4459/78 Anni. 23. okt. 1978 kl. 12,40 
CRAIG 
Craig Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 921, West Artesia Blvd., 
Compton, Californien 90220, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 9. maj 1978, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 169.743, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9; AM radioapparater, AM/FM radioappara­
ter, AM/FM radioapparater og pladespillere, kortbøl­
geradioapparater, sender/modtagere for privatradio-
båndet, båndoptagere, båndspillere, kassette-
diktermaskiner, pladespillere, panoramamodtagere, 
effektforstærkere samt følgende tilbehør til de 
nævnte varer: retningsmikrofoner, vekselstrømsa-
daptere, talestyrede mikrofoner, fodkontakter, ho­
vedtelefoner, telespoler, indspilningsledninger til ra­
dio, indspilningsledninger til andet udstyr, forbin­
delsesledninger, uindspillede spolemagnetbånd, kas­
setter med uindspillede bånd, batterier og batteri­
genopladere. 
A 4000/79 Anm. 26. sept. 1979 kl. 12,53 
& 
SOCOPAR AG, fabrikation og handel, Chamer-
strasse 79, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter og kemiske sammen­
sætninger til industriel brug, kemiske tilsætnings­
midler til olier og brændstoffer (ikke olie og fedt), 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industriel brug (med 
undtagelse af spiselige olier og fedtstoffer og æteri­
ske olier), smøremidler, støvbindende og støvabsor-
berende kompositioner, brændstoffer (herunder mo­
tordrivmidler), belysningsstoffer, lys og kerter, 
væger. 
A 1229/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,28 
LEDERFEN 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 1241/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 9,03 
BALANS ACTIV 
HÅG A/S, fabrikation og handel, Uranienborg-
veien 25, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 20. 
A 1267/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 9,03 
VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen, fa­
brikation og handel, Schillerstrasse 1, 8355 Neu­
stadt in Sachsen, Den tyske demokratiske Re­
publik, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasserne 8, 11, 19, 20 og 21. 
A 1278/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,40 
URVAN 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, der tillige 
driver virksomhed under navnet Nissan Motor Co., 
Ltd., fabrikation og handel, No. 2, Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yohohama-shi, Kanagawa-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12. 
A 1297/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 13,01 
KOOMEY 
NL Industries, Inc., fabrikation og handel, 1230, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9, herunder kontrolapparater til sikkerheds-
indretninger til at hindre utilsigtet voldsomt udslip 
af olie, gas samt borevæsker eller boremudder fra 
borehuller. 
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A 5123/78 Anm. 6. dec. 1978 kl. 12,30 A 1106/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,38 
SEIWA 
Seiwa Kagaku Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, 6-1, Hatchobori 1-chome, Chuo-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder særlig maskinelle anlæg og 
installationer til aktivering af gardiner i væksthuse 
med det formål at regulere ventilation, temperatur 
og solbestråling, betjent manuelt eller automatisk. 
KORTI NG 
Gorenje Korting Electronic GmbH & Co., fabri­
kation og handel, Postfach 1120, D-8217 Grassau, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, især radio- og fjernsynsapparater, højttale­
re, båndoptagere, pladespillere, pladeskiftere, radio­
telefoner (walkie-talkies), samtaleanlæg, elektron­
regnemaskiner, elektroniske apparater (ikke in­
deholdt i andre klasser), optiske apparater, måle- og 
kontrolinstrumenter, højfrekvensapparater (ikke in­
deholdt i andre klasser), herunder højfrekvens-
svejseapparater, elektroakustiske apparater, her­
under forstærkere og mikrofoner, elektroniske spil-
leapparater (ikke indeholdt i andre klasser) til brug i 
forbindelse med fjernsynsskærme og/eller fjernsyns­
apparater. 
A 1197/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,53 
kenner brau 
Kenner S.r.L., fabrikation, Square Cavour no. 24, 
22100 Como, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 28. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 26084 C/79, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 399/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12 klasse 32: øl. 
AZTEC 
Pan-American Plant Company, a Corporation of 
the State of lUinois, fabrikation og handel, 250, 
Towne Road, West Chicago, Illinois 60185, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 31: planter, herunder kalanchoe-planter. 
A 1202/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 9,03 
BIZARRE 
Unil-It S.p.A., fabrikation og handel, Via Nino 
Bonnet 10, 20.154 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 9. 
A 1021/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 9,06 
LABOUNE 
Labofa A/S, fabrikation og handel. Næstvedvej, 
Skælskør, 
klasse 20: møbler. 
A 1228/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,27 
(̂ fenderbetræll 
Firmaet Nelson Marine, fabrikation og handel, 
Rungsted Havn, Rungsted Kyst, 
klasse 24. 
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A 751/79 Anm. 21. febr. 1979 kl. 12,41 
DUNHILL 
SOCIÉTÉ ANONYME FRANCAISE ALFRED 
DUNHILL, fabrikation og handel, 15, Hue de la 
Paix, 75002 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler, 
kemiske præparater til svejsning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 2; maling, fernis, lak, rustbeskj^telsesmidler, 
træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig hapiks, bladmetaller og metalpulver til 
brug for malere og dekoratører, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask i 
husholdningen, præparater til rengøring og polering, 
præp£irater til affedtning (ikke til industrielle for­
mål) og præparater til slibning, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler), belysningsstoffer, tællelys, 
vokslys, vågelys og natlys samt væger, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter samt produkter til sundhedspleje, diæteti­
ske præparater til børn og syge, medicinske salver, 
sårforbindingsmaterialer, materialer til tandplom-
bering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præpa­
rater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis be£irbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede byggematerialer i ark- og pladeform 
samt byggemateriale i støbt form, skinner og andet 
materiale af metal til jembaneanlæg, kæder (dog 
ikke drivkæder til køretøjer), metalkabler og metal­
tråd (ikke til elektriske formål) og låse af metal 
(ikke-elektriske), metalrør, pengeskabe og pengekas­
ser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), rå malm (erts), 
klasse 7; maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), transmissionskoblinger og 
drivremme (dog ikke til køretøjer), store landbrugs-
redskaber, rugemaskiner, 
klasse 8; håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer, gafler og skeer, hug- og stikvåben. 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse­
apparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder), 
klasse 12: befordringsmidler til brug i luften eller i 
vandet, 
klasse 13: skydevåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
klasse 15: musikinstrumenter (dog ikke talemaski­
ner og radiotekniske apparater), 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af ark, plader og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, ikke-metalliske 
slanger, 
klasse 18: skind og huder, kufferter og rejsetasker, 
paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske, seletøj 
og sadelmagervarer, 
klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler eller 
cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg og tjære, 
bitumen, transportable huse, stenmonumenter, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmate-
riale (krølhår, kapok, fjer, tang o.s.v.), råfibermate-
rialer til tekstilfabrikation, 
klasse 23: tråd og gsim, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og snøre­
bånd, knapper, tryklåse, hægter og maller, knappe­
nåle, synåle, kunstige blomster, 
klasse 27: tæpper, måtte, stråmåtter, linoleum og 
andet gulvbelægningsmateriale, vægbeklædnings-
materiale (dog ikke i form af tekstilvarer), 
klasse 28: legetøj, gymnastik- og sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande), julepjoit, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af kom, 
brød, kiks, kager, wienerbrød og konfektureveirer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike, sauce, krydderier, is, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt kom (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsasd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kuls5T"e-
holdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drik­
ke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
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A 1942/79 Anm. 9. maj 1979 kl. 12,34 
WINPARTS 
Fiat Auto Societå per Azioni, fabrikation og han­
del, Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 20. november 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40948-C/78, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder maskiner og motorer (ikke in­
deholdt i andre klasser), elektriske generatorer og 
vekselstrømsgeneratorer, maskinkoblinger og 
-drivremme (dog ikke til køretøjer), 
klasse 9; kontrolapparater og -instrumenter, geodæ­
tiske apparater og instrumenter, elektriske appara­
ter og instrumenter, apparater og instrumenter til 
måling, signalering, kontrol og livredning, ildsluk­
ningsapparater. (Registreringen omfatter ikke elek­
triske lightere), 
klasse 11, herunder installationer og apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til belysning, op-
vamming, dampdannelse, køling, tørring, ventila­
tion, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer, 
klasse 12, herunder køretøjer til brug på land, 
motorkøretøjer til brug på veje, karrosserier til 
køretøjer og dele dertil, koblingsorganer, gearkasse, 
koblinger og drivremme samt andre krafttransmis-
sionsorganer til motorkøretøjer, bremseapparater og 
bremseinstallationer til motorkøretøjer, dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til køretøjer, 
til motorer til køretøjer, til mekaniske installationer 
til køretøjer samt til karrosserier til køretøjer. 
A 1345/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 9,09 
fisl̂ k§dldettTi 
Jørgen Madsen og Egon Dideriksen, restaura­
tionsvirksomhed, Ved Stranden 18, København, 
klasse 29, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 1361/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,40 
AROMAPACK 
ICA S.p.A, fabrikation og handel. Via del Litogra-
fo 7, Bologna, Italien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: automatiske pakkeanlæg bestående af 
maskiner til formning, fyldning og hermetisk luk­
ning af poser, maskiner til formning, fyldning og/el­
ler hermetisk lukning af poser, tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til og dele af de nævnte 
varer. 
A 1370/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,33 
STAGELIGHT 
Stagelight Cosmetics Ltd., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 630, 
Ninth Avenue, New York, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 234.015, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater. 
A 1372/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,35 
Konfekturefabriken Bon-Bon v/Kaj Petersen, fa­
brikation og handel. Marskvej 17, Næstved, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
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A 3983/79 Anm, 26. sept. 1979 kl. 9,04 
LYSi; 
Apostilb ApS, c/o Asger bc Lys k/s, fabrikation, 
handel og rådgivning, Ny Kongensgade 21, Køben­
havn, 
klasse 11: installationer til belysning, belysningsan-
læg, belysningsapparater og -installationer til køre­
tøjer, skibe, luftfartøjer, bygninger og friluftsanlæg, 
belysningstilbehør og belysningsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser), elektriske udladningsror til 
belysning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til belysning, derunder lysgivere, lamper, 
lampedele, lampekupler og lampeskærme, og arma­
turer til brug i lysinstallationer, 
klasse 37: installationer og reparation af belysning, 
klasse 42: arkitektvirksomhed, ingeniørvirksom­
hed, rådgivningsvirksomhed med hens)ni til belys­
ning. 
A 1310/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,33 
EARLY WARNING 
Arthur Kahn Co., Inc., a Corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 35, West 35th 
Street, New York, N.Y. 10001, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 14. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 242.865, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: stof til beklædningsgenstande. 
A 1311/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,34 
VIPOL 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: maskinopvaskemidler, rense- og pudsepræ­
parater til overfladebehandling i husholdningen og 
til automobiler. 
A 5060/79 Anm. 3. dec. 1979 kU. 12,30 
RECTIPHON 
»s.a. PRB« en néerlandais »PRB n.v.«, société 
anonyme, fabrikation og handel. Avenue de Bro-
queville 12, 1150 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 13. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 42687, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: tekniske polyurethanskumstoffer i rå til­
stand (i form af pulver, væske eller masse), 
klasse 17: tekniske pol3airethanskumstoffer i halv­
forarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger. 
A 1309/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,32 
BLAUNÉ 
Kao Soap Company, Limited, fabrikation og han­
del, 1-Chome Kayabacho, Nihonbashi Chuo-Ku, 
Tokyo 103, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: hårplejemidler, kosmetiske præparater, 
sæbe, vaskemidler, parfumerivarer (med undtagelse 
af badetilsætninger), 
klasse 21: hårbørster. 
A 1313/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,36 
MYLOSAR 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 1323/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,30 
MIRADERM 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 5. 
A 1395/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,51 
VINTEX 
Tarkett Aktiebolag, fabrikation og handel, S-
370 14 Ronnebyhamn, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27. 
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A 4113/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 12 
BETAPRANOL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater 
og stoffer til human brug. 
A 4539/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 9,08 
OPHROD 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: plasticpinde påført lægemiddel til terapi og 
diagnose af øjensygdomme, 
klasse 10: platicpinde påført lægemiddel til terapi og 
diagnose af øjensygdomme. 
A 4860/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 9 




Eismann Tiefkiihl-Heimservice GmbH, handel, 
Seibelstrasse 18, D-4020 Mettmann 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især grøntsager og frugter, kød, vildt, 
færdige retter af kød, fjerkræ, fisk, rejer, muslinger, 
snegle, pommes frites, kartoffelkroketter, kartoffel­
boller, kartoffelkager fyldt med lever og kød, suppe­
boller af kød, kartoffelpandekager, peberfrugter 
fyldt med kød, samtlige forannævnte varer i dybfros­
sen stand, 
klasse 10, især spiseis, tærter, butterdej, pizzaer 
belagt med grøntsager, kød, fisk og pølser, samtlige 
varer i dybfrossen stand. 
MANEDENS 
Selskabet SPKR 185 Tryk-På ApS, forlagsvirk­
somhed og handel, Hyskenstræde 9 A, Køben­
havn, 
klasse 16. 
A 536/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 12,30 
Interbank Card Association, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 888, Seventh 
Avenue, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: finansiel virksomhed i tilknytning til 
udstedelse og brug af kort af bankkorttypen. 
A 1054/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,33 
MISTER GRAPEFRUIT 
Georg & Jiirgen Rickertsen, fabrikation og han­
del, Sachsenstr. 8,2000 Hamburg 1, Forbundsre-
pui}likken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: frugtkonserves, fremstillet under anven­
delse af grapefrugt, 
klasse 32: frugtsaft, fremstillet under anvendelse af 
grapefrugt. 
A 1563/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,48 
CÅRCOMPO 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., handel 
med bl.a. elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
Osaka Prefecture, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, henmder lydgengivelsesapparater og in­
strumenter i forbindelse hermed til brug i automobi­
ler, især automobilradioer, automobilstereoEuilæg, 
forstærkere, tunere, højttalere, båndoptagere og 
-afspillere med og uden udgangsforstærker, boostere, 
antenner. 
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A 1055/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,34 
MISTER APFEL 
Georg & Jiirgen Rickertsen, fabrikation og han­
del, Sachsenstr. 8, 2000 Hamburg 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: æblesaft og æblesaftdrikke. 
A 1056/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,35 
MISTER ORANGE 
Georg & Jiirgen Rickertsen, fabrikation og han­
del, Sachsenstr. 8, 2000 Hamburg 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: frugtkonserves, fremstillet under anven­
delse af appelsiner, 
klasse 32: frugtsaft, fremstillet under anvendelse af 
appelsiner. 
A 1058/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,37 
BULPREN 
»s.a. PRB« en néerlandais »PRB n.v.«, société 
anonyme, fabrikation og handel, 12, Avenue de 
Broqueville, 1150 Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 17: celleplastmaterialer i halvforarbejdet til­
stand i form af folier, blokke og stænger. 
A 1551/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,36 
SHAlNA 
DE LOlC DELTEIL 
Loi'c Delteil, fabrikation og handel, 18, Rue de 
l'Arcade, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 535085, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, peirfume-
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. 
30.7.80 
A 1560/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,45 
ADJUVET 
Merck & Co., Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1562/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,47 
RODIUFOR 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1567/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,59 
PARKERING FORBUDT 
Ole Dam Jensen, underholdningsvirksomhed, Val-
højsallé 5, Rødovre, 
klasse 41. 
A 1578/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,34 
HONESTOS 
La Paz Sigarenfabrieken B.V., fabrikation og 
handel, 68, Van Homstraat, Boxtel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 1586/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,42 
DATAWORD 
Management Assistance Inc., a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 300, 
East 44th Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: billed- og skærmterminaler samt skrivere 
og udskrivningsenheder, alt til elektronisk databe­
handling. 
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J. E. CANETTI & Cie, fabrikation og handel, 16, 
Rue d'Orléans, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-
Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: elektriske glødelamper. 
Delalande S.A., fabrikation og handel, 32, Rue 
Henri-Régnault, F 92400 Courbevoie, (Hauts-de-
Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3. 
A 1584/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,40 
CHANCELLER 
R. J. Reynolds Tobacco Company, a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel. 
Main & Fourth Streets, Winston-Salem, North 
Carolina 27102, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 1377/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,41 klasse 34; tobak og tobaksprodukter. 
METRINJEKTOR 
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 
fabrikation og handel. Gottlieber Strasse 25, D-
7750 Konstanz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, desinfektionsmidler, 
klasse 10: medicinske og veterinære apparater og 
instrumenter. 
A 1581/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,37 
OCCHIALERIA PIA VE S.p.A., fabrikation og 
handel, Segusino, Treviso, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: brillestel, briller og solbriller fremstillet af 
sprøjtestøbte plasticmaterialer, anodiseret alumini­
um og metal. 
A 1585/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,41 
DAYSTAR OF CALIFORNIA, a corporation of 
the State of Califomia, fabrikation og handel, 3321 
Susan, Santa Ana, Californien 92704, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder særlig sportsbeklædning til 
mænd og kvinder såsom sportsskjorter, badetøj og 
shorts. 
A 1621/80 Anm. 11. april 1980 kl. 12,37 
ROTOLUFT 
Firmaet Ingwart Grote, handel, Skibsvej 41, Jyl­
linge, 
klasse 7: plæneluftere til montering på motorplæ­
neklippere. 
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SENGETØJS 
Anm. 31. marts 1980 kl. 9,02 A 1520/80 
nu EKSPERTEN 
A/S S.A.T.I. Textil, fabrikation og handel, Birke­
dommervej 31, København 
klasse 20: møbler, sengemøbler, sengebunde, ma­
drasser, rullemadrasser og puder, 
klasse 24: lagner og andet sengelinned, sengetæp­
per, håndklæder, viskestykker, gardinstoffer og be­
træk af tekstilmateriale til toiletsæder, 
klasse 27: tæpper, herunder tæppeforliggere til ba­
deværelser og tekstilbeklædning af badeværelses­
gulve. 
Anm. 2. april 1980 kl. 12,57 
SUPERGIRL 
Superdrug Stores Limited, fabrikation og handel, 
Felnex Trading Estate, 190, London Road, Wal-
lington. Surrey SM6 7EG, England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, ikke-medicinske 
toiletpræparater i form af creme og lotioner, ikke-
medicinske toiletpræparater til badebrug. 
A 1555/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,40 
A 1453/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,06 
Trioplast AB, fabrikation og handel, Box 141, S-
330 23 Smålandsstenar, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 16, 17 og 24. 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 9, herunder særlig apparater og instnmienter 
til måling, afprøvning og vejning, apparater, der 
fungerer ved mønt- eller jetonindkast og/eller ved 
indstikning af billetter, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, apparater til identi­
fikation, tælning, afprøvning, udlevering eller afvis­
ning af mønter, jeton, billetter eller papirpenge, 
kasseapparater og regnemaskiner, 
klasse 21, herunder særlig små husholdnings- og 
køkkenudstyrsartikler (dog ikke af ædle metaller 
eller overtrukket dermed), herunder beholdere, tal­
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